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Lar« disposiciones insertas en esteMario,
tienen carácter preceptivo. ISe admiten suscripciones a/. Diarioal precio de 8 pesetas semestre.
Real decreto.
Concede indulto al soldado desertor A. iglesias.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Excedencias en el Cuerpo General cle la Armada.
—Idem en el íd de Inf.4 do Marina.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone se encargue de la Comisión liquidadora de
Filipinas el Comisario de Revistas del apostadero de Cartagena.—Destino al
contador de navío de 1.4 D. A. Calenti.—Excedencia al contador de navío D. J.
Rivera.—Destino al íd. D. E. Rey.—Idem al contador de fragata D. E. Vicente.
—Idem al íd. D. J. Simó.—Desestima instancias del personal que se expresa.—
Autoriza liquidación por gratificación industrial á favor del teniente de navío
de La D. F. Benavente.—Indemniza comisión al teniente 'auditor de La D. G.
García.—Liquidación de ejercicio cerrado á favor del contramaestre B. Seoane
—Referente á abono de ración de plus que corresponde á los fogoneros y ma
rineros de los torpederos y contratorpederos.—Declara - con derecho á ración
de armada á unmarinero procesado.
SERVICIOS SANITARIOS.—Ascenso del subinspector de 2.5 D. J. Sievert.—
Excedencia cl íd. de 1•4 D. J. Sievert.—Desestima instancia del 2.° médico don
E. Rodríguez.—Baja por retiro del practicante D. L. Arceo.—Ascenso del Id.
D. J. Molino y D. M. Martín.—Idem del Id. D. A. Couceiro y D. R. Muii i7.
Circulares y disposiciones.
Excedencias enlos cuerpos Administrativo yde Guardaalmftcenes.—Clasifleac ión
de retiro al auxiliar 1." de Oficinas D. P. Jiménez.
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL transcurrido, constituye un caso excepcional muy digno de tenerse en cuenta para la
repatriación del enfermo, que pueda facili
tar su curación;
De acuerdo con lo propuesto por el Co
Visto el expediente instruído á conse- mandante general del apostadero de Ferrol
uencia de carta del Sr. Embajador de Fran- y conformandome con el parecer de Mi Con
.
cia en esta Corte, comunicando que el súb- sejo de Ministros,
dito español Alfredo Iglesias Espinosa, había Vengo en indultar al soldado Alfredo
sido recluido en un manicomio de París por Iglesias Espinosa, de la responsabilidad en
Padecer enajenación mental; resultando que, como desertor, haya incurrido.dicho individuo soldado de Infantería de Dado en Palacio á diecinueve de mayoMarina, que desertó el año de 1898 del se- de mil novecientos nueve,
gundo regimiento á que pertenecía, no pu
diendo ser repatriado por no estar el delito
comprendido en el Tratado de extradición;
ni autorizarla el Gobierno francés mientras
no se le exima de la responsabilidad por la
deserción:
Considerando, que según resulta de la
causa instruída en el Ferrol, el hecho de la
ausencia aparece haber sido efectuado exis
tiendo indicaciones de iniciarse la enferme
dad que hoy retiene al desertor en el indica
do establecimiento, lo que, con el tiempo
DEOIR,ETC)
ALFONSO





CUERPO GENERAL OE LA ARMADA
(Jircular.—Excmo . Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido á bien disponer, que el personal del CuerpoGeneral de la Armada que á continua,ción so relacio
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na, pase la revista del próximo mes de junio, en lasituación que se expresa:
CAPITANES DE NAVIO
Etcedentes forzosos.
D. Enrique Navarro yCañi.
» Joaquín Gómez de Barreda,.
» Carlos Ponce de León.
» Bernardo Navarro y Cañizares.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedente voluntario.
D. Juan Carlos de Goytia y Lila.
Excedentes forzosos
D. Baldomero Vega de Seoane. (Diputado).
• Angel Elduayen y Mathé. (Senarior).
• José María Ariño y Michelena.
» Miguel Goytia y Lila, marqués de los Alamos del
Guadalete.
» Francisco Carreras y Rodríguez.
» Javier Quiroga y Bárcena, conde de Villar de Fuen
tes
Antonio Montis y Allendesalazar.
» Eduardo Capelástegui y Guaxardo.
• Salvador Buhigas y Abad.
TENIENTES DE NAVÍODE PRIMERA CLASE
Excedentes voluntarios.
D. Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués (le Torral
ba.
Manuel Núñez Boado.
Carlos Souza y Alvarez, marqués de Sotelo.
Excedentes forzosos
D. Antonio Rizo y Blanca.
Ramón Carranza y Reguera (Senador).
» Adolfo Navarrete y de Alcázar (Diputado).
Antonio Morante y Seytre.
• Martin Costa y Llovera.
• Saturnino Montojo y Montojo.
• Pedro Tinco y Rodriguez Trujíllo.
Emilio Croquer y Cabezas.
» Francisco de Llano y Heras.
» Antonio Goñi y Sol.
» Manuel Ramírez de Cartagena.
• Otton Sánchez Vizcaino
» Eduardo Arias Salgado.
TENIENTES DE NAVÍO
Excedentes voluntarios.
D. Luis Noval de Celis.
• José Cavanilles y Peón.
• Manuel González de Aledo.
» Luis Cervera y Jácome.
• Ramón Manjón Brandariz.
Julio Colom y Pérez.
Excedentes forzosos.
D. José Saturnino Montojo y Sánehez-Barcaiztegui.
• Mariano Sbert y Canals.
• Pedro Aubarede y Zalabardo.
» José M. Estanga y Arias,
f
D. Mauricio Aiauco y Echevarría.
» José Alfonso de Villagómez y Núñez.
• José 111.a Patero y González.
• Mario Ortiz y Fernández.
• Saturnino Suances y Carpegna.
• Mateo García de los Reyes.
» José María Caballero y Aldasoro.
» Manuel Pavía y Calleja.
• José M. Arancibia y Lebario.
• Miguel Angel Liarlo y Lavalle, marques de CasaRecaño.
• José Vigueras y Gómez-Quintero .
• Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
» Luis Cadarso y Fernández-Cañete.
• José To-gores y de Balzola.
• José del Romero y Despujols.
• Andrés Freire y Arana.
• Carlos Saavedra y Magdalena.
» Antonio Gascón y Cubels.
• Angel Blanco y Serrano: Cartagena.
« Ramón Bullón-y Fernández. Barcelona.
« Enrique de Guzmán y Fernández. Alicante.
• Juan de los Mártires y Tudela. Valencia.
« Demétrio López Tomasety. Cádiz.
» José M. Gámez y Fossi. Las Palmas.
« Francisco Cano Wais. Villagarcía.
» Emilio Manuel Butrón y Linares.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Fernando Grund y Rodríguez.
• Mario de Quijano y Artacho.
• Emilio Ripollés y Calvo.
» Antonio Azarola y Gresillón.
» Rafael de la Piftera y Tomé.
• Manuel Moreno y Quesada.
• Francisco Remes y Blanso.
• Celestino Hernández y Vázquez.
ALFRRECES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
Juan Roséll y Magáz.
José García de Paredes y Castro.
Miguel Pardo y Pascual de Bonanza.
Alberto Martos de la Fuente.
Diego Argumosa y Argumosa.
Manuel Gutiérrez Corcuera.
Enrique Pérez y Fernández-Chao.
Ramón Navia Ossorio.
Enrique Solá y Herrán.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Muyor central,
P. A.
El General 2.° Jefe.
Julián García de la Vega
Sr. Vicealmirante Jefe de la Juris ficción de Ma
rina en la Corte.
Señores
INFANTERIA DE MARINA
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha
•
tenido á bien disponer pase la, revista de junio pró
ximo, en la situación de excedencia que semenciona,
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el personal del cuerpo de Infantería de Marina que
se relaciona á continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe.
Julián García de la Vega,.
Señores




D. Cristóbal Muñoz Fernández.
» Rafael Fossi y Bisch.
Luis Cardiel y Morcilla
Bernardo González Cervantes
Adolfo del Corral y Philippe.
» Onofre Súnico y Ruíz.
Tenientes coroneles.
D. Enrique Muñoz Sánchez.
Arturo Monserrat Torres.
» Joaquín Ibarra y Autrán.
» Antonio de la Rosa y Clemente de Miró.
• Bernardo Medina Espinosa.
» Ramón Deltell Aldeguer.
» Manuel Grijuela Velilla.
» Francisco J. Alcántara Betegóm
Comandantes.
D. Rafael Camoyano Palomino.
«Juan Casanova Rodríguez.
» Tomás Caraballo y Gallego.
» Rafael Romero y Guerrero.
» Luis Sorela Guaxardo Faxardo.
• Manuel Belando Saavedra.
» Manuel Romero Enríquez.
• Eugenio Espinosa y León.
• Manuel Ruiz Grossi.
Camilo Martínez Francech.
» Andrés Ruíz Mateos.
Pablo de Salas y González.
Capitanes
D. Juan Jaspe Moscoso.
Joaquín Sánchez Pujol.
• Pedro Quintana Morales.
» Antonio Navarro Villalba.
» Tomás Barandiarán Santamaría.
» Emilio Rodríguez Doncel.
• Eleuterio Suardías Millar.
» Joaquin García Anillo.
José de Aubarede y Kierulf.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Diego A rango Labra.
Martín Gutiérrez Rodríguez.
» Benito Alvarez Gosende.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Ricardo Rodríguez Navarro.
» Francisco Bover Dotres.
» José Fernández Teruel.
Eduardo Ordóñez Trigueros.
D. Serafín Liaño Lavalle.
» Leopoldo Jáudenes Bárcena.
» Fermín Sánchez Barcaiztegui.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
» José Poblaciones Nieto.
» Manuel Díaz Serra.
» Arturo Cañas Sánchez.
» José de Labra Vivanco.
Ramón Rodriguez Delgado.
» Ricardo Olivera Manzorro.
• Pedro de Castro Naranjo.
» Juan Lazaga Baralt.
» Emilio Martínez Sánchez.
» Joaquín Víllalobos 13elsol.
• Manuel Lobo Ristory.
» Rafael del Valle Facio.
• Ricardo Mosquera Pita.
» Nicolás Montojo Zaccagnini.
» Antonio López de Soria.
» Francisco Ariza Quintana.
» Severo Martín Rodriguez.
» José Plá Cárceles.
» Rafael Tramblet Nuche.
» Teodoro Solá Mestre.
Maximiliano Rodríguez Canosa.
» Abelardo Galarza Alvargonzález.
» Jaime Togores Balzola.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Primeros tenientes.
D. José Moreno de Quesada.
» Manuel Sancha Morales.
» Julio Fuentes Birlayn.




D. Ricardo Aguilar García.
= Luciano Estremera Paz.
= José María Blake y Sánchez.
» Jesús Díaz Molina.
• Juan de Orbe y Asensio.
Demetrio Gómez de Cádiz.
Enrique Pérez de Castro.
• Lorenzo del Busto y García Rivero.—Diputado á Cortes.
» Pedro Pujales Salcedo.
Capitanes.
D. José de la Plaza All- "ti.
» Gregorio Vázquez Alayón.
} Francisco Serra Laguardia.
= Juan de la Pella López.
- José Boiset Carvia.
• Antonio Peñasco Bueno.
• José Gener y Sánchez.
= Jesús García Díaz.




D. Ramón Gómez Morales.—Manicomio de Carabanchel.
Manuel Riaño de la Puente.





D. José Riobó Fernández.





D. Gregorio Gulías Ogando.
Pr imeros tenientes.
D. Pedro Vázquez Pérez.
• José Cerdido Santiago.José Lafont Sánchez.





• Juan Fon López.
<, Francisco Muñoz Clavijo.
» Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
›: Francisco Gómez Lourido
» Manuel Calvo Luaces.
• Victor Ballester Egea.
» José López Fernández.
» Flaviano González Laine.
S' Bernardo Sanz López.
• Manuel Rodríguez Martínez.
» Juan Pérez Olmo.
» Leandro Rodríguez Villarrica.
» Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
» Pablo García Calzada.
• Juan Caravaca Mena.
(1 Manuel Parejo Rivas.
6 Juan Mazo Ferrete.
» Ricardo Cánovas Gundin.
» José Fernández y Fernández
» Antonio Foncubierta Cano.
» Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
)) Manuel García Antón.
» José Cañavate Robles.
» José López y López.
» Francisco Ortíz Rodríguez.
• Marcelino Candenclo Paz.
» Francisco Albert Pomata.
» Manuel Fresnedo Llata.
Francisco Trabadela García.
» Francisco Vega Quevedo.
2' Ricardo Garrido Carballo.
José Berruezo García.
» Antonio Iravedra Iglesias.
Manuel Mariño Lamela.
» Calixto Pardo Mato°.
S' Gerardo Cebr¿iro Hernández.
Juan Cordero Bellido.




» José Parodi Cazalla.
» José MárquezGarcía.
» Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
» Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
» Agustín Botella Arenas
» Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
» Manuel Ibáñez Nieva.
» Manuel Boada Nieto.
» Énriqüe Moya Navarro.
» Angel Tinoco González.
» José Sabín González.
» Antonio Pérez López.
» Antonio García baso
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
• Isifloro Salinas Villarrica,
» Jesús Puente Trigo.

























Bernabé Pérez y Pérez.




D. Mariano Rodríguez Lage.
» Juan Yáñez Martínez.





Excmo. Sr.: Habiéndosele conferido otro destino
1al
comisario que en la actualidad desimnperia el de
Jefe de la Comisión liquidadora del apostadero de Fi
lipinas, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por esa Intendencia general, se ha servido dis
poner, que el Comisario de revistas del apostadero de
Cartagena, se encargue del despacho de los asuntos
concernientes á dicha Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
/ años. Madrid 25 de mayo de 1909.
1 JOSP1 FERHANDIZSr. Intendente general de Marina.Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,.
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido nombrar Comisario interventor de las provin
cias marítimas del Noroeste, al contador de navío de
1.a clase D. Adolfo Calenti, en relevo del comisario
Francisco González de Cela, que pasa á. otro des
tino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1909.
Jospl FERRÁNDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro l.
Sr. General Jefe del arsenal do Ferrol.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esta Intendencia, general, se ha ser
vicio disponer, que el "contador de navío D. Juan Ri
vera Atienza, quede en situación de excedencia for
zosa, á percibir sus haberes por la Habilitación gene
ral del Ministerio.
De orden del r'r. Ministro _lo manifiesto á V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—nios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 26 de mayo de 1909.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad:con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien nombrar Jefe del Negociado de acopios de la
Comisaría del arsenal de Ferrol, con carácter de inte
rino, al contador de navío I). Eduardo Rey y Baa
monde.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid `.:.5 de mayo de 1909.
JOS11 1:4111,11,1tÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. General Jefe del arsenal de la Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esta Intendencia general, ha tenido
L bien disponer pase á continuar sus servicios al
apostadero de Cádiz, el contador de fragata D. Er
tiesto Vicente.
Lo que de orlen del Sr. Ministro manifiesto á
V. E. pai.a su conocimiento y fines consiguientes.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de
mayo de 1909.
El Intendente general,
Odr/os de Sa-ralegai y Medina.
Comandante general del apostadero de Carta
gena,.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esta Intendencia general, ha tenido
'á bien disponer pase á continuar sus servicios al apos
tadero de Cádiz, el contad« de fragata D. José Simó.
Lo que de orden del Sr Ministro manifiesto á vue
eencia, para su conocimiento y fines
•
consiguientes.
Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 26 de
yo de 1909.
El Intendente general,
Carlos de Saralegtti y Medina,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
----~rvre•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. - Excmo. Sr.: Vistas las instancias pro
movidas por el jefe, oficiales y demás individuos que
se relacionan ál final, en las que solicitan se les con
cedan los beneficios determinados en la real orden de
15 de juflio de 1908 (D. O. núm. 135), fundandose
unos en que pertenecieron á la dotación del transpor
te General Alava en el apostadero de Filipinas, y
otros en que formaron parte de la Comisión de selec
ción y transporte del material de Marina en el mismo
punto, S. M el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia general y teniendo en
cuenta que la real orden de referencia trata única y
exclusivamente del cumplimiento de una sentencia del
Tribunal Supremo ante 531 cual entabló recurso con
tencioso-administrativo, dentro del plazo prevenido
en la ley, el teniente de navío D. Angel Pardo y Puzo,
sobre revocación de la real orden de este Nlinisterio
de 10 de enero de 1907, ha tenido á bien resolver que
no puede acceder á lo que pretenden los recurrentes,
siendo su soberana voluntad que sean desestimadas
estas solicitudes, asi corno cualesquiera otras recia
macio'nes que se formulen en análogo sentido.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conuci
minto y demás efectos.—Diosguarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1909.
Jon FERBANDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión liquidadora del apostade
ro de Filipinas.
ores . . .
Relaciona de referencia.
Teniente auditor de segunda clase D. Miguel Sánchez Jimé
nez. -Teniente de navío D. Alfredo Par íd. D. Juan de
los Mártires. - Id. íd. D. José M. Trillo y Figueroa. -Contador
de navío D. Teodomiro Sagastume.—Id. íd. D. Ramón López
Romero.—Primermaquinista D. Pedro Pérez Nadal. Segun
ídem D. Vicente Mira.-- Segundo íd. D. Rafael Ibáñez.—Tereo
ro íd. D. José Maron Miranda.- Segundo contramaestre don
Cristóbal Puerta Rico.
Excmo. Sr : Suprimido en el presupuesto actual
el destino de Jefe de taller de velas y recorrida del ar
senal de la Carraca y no habiéndose recibido en el
apostadero de Cádiz los ejemplares impresos del pre
supuesto hasta después de pasada la revista del mes
de febrero último, por cuyo motivo no pudo cesar en
aquél destino el teniente de navío de 1." clase don
Francisco Benavente y Carriles, que lo (lesempeñaba,
hasta los primeros días de marzo próximo pasado, el
Rey -(q. 1)11 g.), de conformidad con lo propuesto por
esa Intendencia general, se ha servido autorizar la
formación de liquidación prévia para la petición á, las
Cortes del crédito necesario para el pago de la grati
ficación industrial devengada por el referido jefe des
de 1." de enero último hasta que cesó en su cargo, con
arreglo á lo prevenido en la segunda, parte del art. 21
de la ley de 29 de diciembre de 1903.
he real orden lo digo á V. E. para su noticia y
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fines consiguientes, como consecuencia.de instancia
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1909.
JosÉ FEitizÁmuz,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformándo
se con lo informado por esa Intendencia genural, en
expediente incoado con motivo de la comisión de
justicia desempeñada en Barcelona por el teniente
auditor de La clase de la Armada D. Guillermo Gar
cía Parreño, que ha durado desde el 8 al 13 del mes
actual, se ha servido al_ aprobarla, declararla indem_
nizable y disponer se le abone el pasaje por entero,
toda_ vez que por la premura del viaje no se le pudo
expedir el oportuno pasaporte y aprobar por tanto la
ventaja del pago del medio billete en la línea férrea.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 25 de mayo de 1909.
JOSá FERRÁND1Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . .
Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.) á quien he dado
cuenta de la carta del Comandante general de la Es
cuadra de instrucción, acompañando expediente en
solicitad de la autorización de ejercicio cerrado á fa
vor del tercer contramaestre Benito Seoane Becerra,
por abonos ,que le corresponden por una comisión del
servicio desempeñada el año último y que le fué de
clarada indemnizable por real orden de 15 de diciern
bre de dicho año, se ha servido, de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia, autorizar la forma
ción de la liquidación de referencia, para qu3 sirva, de
base al expediente oportuno con el fín de que en su
día tenga efecto el abono expresado.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento-y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 190.
Josi F'E1uÇNJ1z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escaadra de ins
trucción.
RACIONES
Excmo. Sr.: Por resultado de la consulf.a promo
vida por el Comandante del contratorpedero ,ludaz,
respecto á la aplicación en los buques del tipo del de
su mando, de la real orden de 26 de diciembre de
1908 (D. 0. núm. 292), y casos e n que proceda abo
nar á los fogoneros la ración de plu-3 á que esta .so
berana disposición se refiere, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
á
neral, se ha servido resolver, que como excepción, y
en vista de las circunstancias especiales en que se en
cuentran los contratorpederos, dado el número de
calderas don que están dotados, bastará que nave
guen ó tengan en puerto encendidas.por lo menos, la,
mitad de éstas para que se practique. á los fogoneros,
en dicha clase de buques, el abono de una ración á
que se refiere dicha real orden de 26 de diciembre úl
timo, en los términos en que en los demás buques se
satisfacen cuando el número de generadores en ac
ción es el de los expres.ados dos tercios del total.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 25 de mayo de 1909.
JosÉ FERRÁNDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de inb
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Iley (q. 1.. g.), del ex
pediente instruido en el apostadero del Ferrol, con
_motivo de la reclamación formulada por el marinero
de 2.a clase, procesado, José Gorostida y Tarta, en
súplica de que se le suministre la ración de Armada
completa durante el tiempo de su prisión, en vez de
la de sin vino que se le suministraba, S. M., de acuer
do con lo informado por esa Intendencia general, se
ha servido resolver, que tiene el interesado derecho á
lo que reclama, toda vez que la real orden de 27 de
febrero próximo pasado (D. O. núm. 49), ya lo dis
puso así, y en tal virtud se le abone la ración entera'
durante el tiempo que permanezca preso desde la fe
cha de la citada real disposición.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de mayo de 1909.
jOSTil FEREÁNDiz,
Sr. Intendente_general de Marina.




Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamentaria
de subinspector de 1.a clase, cuyo derecho le Goncc.
dió la real orden de 29 ¿le mayo de 1907, S M. el 11e5
(q. D. g.), de.acuerdo con lo propuesto por la Jefatu
ra de Servicios sanitarios, ha tenido á bien promovei
al empleo inmediato superior, coa la antigüedad d(
17 de mayo de 1909, al subinspector de '2.« D. Jos(
Sievert y Jackson, por haber cumplido en 16 del mis
mo mes, los dos años de empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de mayo de 1909.
‘To FERRÁNDiz
Sr. General .Tefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo
con la Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido á
bien disponer, que el subinspector de 1.' clase don
José Sievert y Jackson, cese en el cargo de 2.° Jefe
del Hospital del apostadero de Cartagena, quedando
en la situación de excedencia forzosa en el de Cádiz;
debiendo relevarle interinamente el médico mayor
más antiguo que presta servicio en dicho Hospital,
sin perjuicio de la Clínica que desempeña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de mayo de 1909.
Josl FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Servicios sanita
rios, ha tenido á bien desestimar la instancia del 2.°
médico D. Eduardo Rodríguez González, en súplica
de examen de primer curso de Bacteriología, por ser
en diciembre la época fijada para los mismos, así
como el principio del curso en enero de cada año.
De real orden, comunicada por el Sr. 151inistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos arios.—Madrid 26
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe- del Estado Mayor central,
P. A,
El General 2." jefe.
Julián García de la Vega.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: IIabiendo cumplido en 12 del actual
la edad reglamentaria para ser retirado del servicio
el primer practicante de la Armada I). Luis Arceo y
Galbán, y clasificado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina con el haber pasivo de doscientas veinti
cinco pesetas mensuales que le corresponden en dicha
situación, según acuerdo de 13 del corriente mes
(D. O. núm. 106, pág. 583), S. 1.NI. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle el retiro del servicio, siendo
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baja definitiva en su Cuerpo en la citada fecha en que
cumple la edad; debiendo percibir los haberes pasivos
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cá
diz desde 1." del mes de junio próximo.
De real orden lo digo á N'• E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2(3 de mayo de 1909.
Josl FERBINDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr . : Para cubrir la vacante producida por
fallecimiento del primer practicante de la Armada don
Marcelino Armendáriz y Alonso, S M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Je
fatura de Servicios sanitarios, ha tenido á bien pro
mover al empleo inmediato superior, con la antigüe
dad de 15 del actual, al 2.° practicante D. Joaquín
Molino Trigueros y al 3.° 1). Manuel Martín y Martín
que son los primeros de sus escalas que tienen cum
plidas las condiciones reglamentarias y están decla
rados aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de mayo de 1909.
9
FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr, Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
retiro del servicio del primer practicante de la Arma
da D. Luis Arceo y Galbán, 5. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de ;ervicios
sanitarios, ha tenido á bien promover al empleo su
perior inmediato, con la antigüedad de 13 del actual,
al •.° practicante D. Andrés Couceiro Pérez, y al ter
cero D. Remigio Ruiz y Leal, que son los primeros
de sus escalas, tienen cumplidas las condiciones regla
mentarias y están declarados aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1909.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
CIR.01.11.i B.:1S
"sr niel:DOSICIONES
Relación del personal del cuerpo Administrativo de la Aringt
da .)1 del de Guardaalmacenes, que debe pasar, en situación
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D. Emilio Bozzo y del Espino
C0711i80riOS
D. José Gómez Ojeda.
» Angel Berizo y Arroyo
Contadores de narío de 1.« cltise.
D. Manuel Baturone y Belando.
» Francisco Pandelo y Rodríguez.
» Francisco Lizana y Mil:.
» Rafael Sarmiento de Sotomayor y de ilubalcaba.
Emilio Paredes y García.
» Juan Butrón y Dorronsoro.
» Pedro del Castaño y López.
• gJosé Gutiérrez Soto.
Contadores de Darío.
D. Simón Ferrer y Arimón.
» Gerardo Pérez García de Tudela.
» Juan Cabanilles y Sanz.
», Gabriel Mourente y Balado.
Francisco Pérez Berri.
» Rafael Cabrerizo de Laserna.
» Manuel Fernández Delgado.
» Angel Brandariz v
» Francisco Marín y Mártínez




D. Juan Donate y Franco.
» Ricardo Neira y Fernández.
» Juan B Arrabal y Gómez.
ellerp0 de Guardaalmacenes.
Ninguno.
Madrid 26 de mayo de 1909.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr.: Hallándose cumplido de la edad re
glamentaria para obtener su retiro el auxiliar de pri
mera de Oficinas de Marina, D. Pedro Jiménez le
verte, con destino en ese apostadero, este Consejo, en
virtud de sus facultades y por acuerdo de 18 del co
rriente mes, ha concedido al interesado el haber pa
sivo de los noventa céntimos del sueldo de su empleo,
ó sean doscientas sesenta y dos pesetas cincuenta órén
timos al mes, cuya cantidad le será abonada por la
Delegación de Hacienda de Murcia desde 1.° de junio
venidero, en atención á que desea lijar su residencia
en dicha capital.
Lo que tengo el honor de participar á V. E para
los efectos oportunos.—Dios luarde á V. E. muchos
unos. Madrid 25 de mayo de 1909.
Pola?)ieja.




En la, real orden de 20 del corriente, publicada en
el D'Amo OFICIAL núm. 110, págs. 6G5 y 606, adjudi
cando á la «Sociedad Española de Construcciones
Metálicas» la construcción y entrega en el arsenal de
la Carraca, de un juego de calderas con destino al ca
fionero de 1 clase Infanta 'sabe', se consignó, por
error en las cuartillas enviadas por el Negociado co
rrespondiente, por el precio de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientas dos pesetas diecinueve cénti
mos, en vez de decir, por el precio de ciento cincuen
ta y ochn mil ochenta y dos peseta,s diecinueve cén
timos (158 082,19 pesetas); (3n cuyo sentido se enten
derá rectificada la expiesada soberana disposición.
Madrid 26 de mayo de 1909.
ElDirector del «Diario Oficial, ,
Rafael Bausá.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA tik OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia
oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gacela
del E
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos.
Cinco block% (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracio de este Diario.
